



Un altre problema que afecta, o pot afectar, el medi ambient del Collsacabra i la Vall de Sau,
ha sorgit a recer dels extraordinaris, podríem dir gairebé únics, cingles de Tavertet, des de Santa
Cília fins a la canal del Teix. Les noves tendències actuals en la societat de l' oci i els canvis que
l'agricultura i ramaderia està fent a les comarques de munt anya, ens han port at els nous vents
d 'un turisme que més que turisme pròpiament dit, obert a tothom, es pot qualific ar com a acti-
vitat emmarcada en el que avui anomenem "esp orts d 'aventura". Es tracta de l'equipament d 'al-
guns trams de la cinglera de Tavertet amb mitj ans artificials de seguretat per tal de poder-la
recórrer per sota el cingle gris, és a dir, per la lleixa per sobre la roca de base roja, per on hi ha
clars indicis d 'antics camins, que segurament foren recorreguts per pastors, caçadors i llenyatai-
res des de fa anys i que enllacen entre si els clàssics graus o baixants que comunicaven Tavert et,
el Noguer i Santa Cília amb Sau.
Aquesta instal·lació va moure grups d 'ecologistes, estudiosos dels oce lls i persones sensibi-
litzades a manifestar-s 'hi en cont ra. En principi , era un proj ecte impuls at pel s ajuntaments que
form en el Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau i Collsacabra, per tal de pro-
moure un turisme minoritari que, tot i així, podia afavorir en certa manera la vida dels pobles de
la zona. Era d 'esperar, però , que es posés el màxim interès a perjudicar el menys possible l' en-
torn de la cinglera i així es va programar, però la realització dels treballs que s'han fet no està
en la línia d 'aquell propòs it, ja que alguns aspectes, concretament en el de la pres ervació de les
aus rapinyaires i alguns aspectes estètics, van provocar nombroses i repet itives al·legacions i una
publicitat que en certa manera han dificultat un diàleg necessari per tal d ' arribar a un acord.
Ara però, sabem que s' han inic iat uns contactes entre ecologistes , Consorci i Administraci ó
per tal d'aconseguir un acord, perquè , si es dóna el vistiplau a aquest itinerari, es minimitzi al
màxim l'impacte negatiu, tan visua l com el que pot afectar l'h àbitat de les aus que hi nien. No
tenim encara dades concretes de l'opini ó dels organismes oficials de la Genera litat, però sabem
que el Consorci està preparant un reglament d 'ús dels camins per tal de respectar les èpoques de
nid ificació dels rapinyaires als cing les, així com unes variants en els itineraris per tal de reduir
les zones de la cinglera que puguin ser afectades .
Esperem, doncs, tots els que estem preocupats per la integr itat dels bellíssims, i a la vegada
imp ortant s geològ icament, cingles de Tavertet, que des de les entitats ecologistes, Grups
d 'anellament , Consorci i Administració trobin la solució adequada i, de passada, reivindiquem
també des d 'aquesta revista que es diu justament Els Cingles de Collsacabra, el respecte als
cingles i a la recup eració de tants altres camins tradicionals en perill de desaparició i que formen
part de la vida i del paisatge d 'aquest racó del Collsacabra.
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